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RINGKASAN 
Memiliki wajah yang bebas jerawat, bebas bekas jerawat dan putih cerah 
akan menimbulkan rasa percaya diri yang lebih tinggi. Melakukan perawatan 
wajah tidak harus menguras isi kantong, masker wajah alami bisa menjadi pilihan 
untuk mendapatkan kulit cerah, sehat, dan bebas jerawatan tanpa harus 
mengeluarkan banyak biaya. Masker wajah yang dibuat dari teh hijau dapat 
dikombinasikan dengan beragam bahan untuk memetik manfaat masker yang 
berbeda – beda. Oatmeal mampu menyingkirikan sel-sel kulit mati, mengatasi 
iritasi kulit dan kemerahan pada kulit. Green O Powder Facial Mask merupakan 
inovasi masker berbentuk bubuk yang terbuat dari bahan alami, bebas pengawet 
dan paraben free. Produksi Green O Powder Facial Mask sebanyak 20 kemasan, 
dengan berat 36 gram memerlukan teh hijau sebanyak 480 gram dan oatmeal 
sebanyak 240 gram. Proses produksi Green O Powder Facial Mask dimulai dari 
persiapan alat dan bahan baku, penimbangan bahan, penghalusan bahan dengan 
blender, pencampuran teh hijau dan oatmeal, penambahan essential oil, 
pengemasan. Harga jual per kemasan yaitu Rp 12.000,00 dengan keuntungan per 
kemasan Rp. 4.324,00 sehingga diperoleh penerimaan dari 20 kemasan sebesar 
Rp 260.000,00. Pemasaran dilakukan dengan cara mennjualan produk masker 
Green O Powder Facial Mask ini melalui mulut ke mulut agar dapat membujuk 
dan mengenalkan produk dan melalui media social (Instagram, Blackberry 
Messenger, WhatsApp dan Line). Berdasarkan analisis kelayakan usaha, BEP dari 
produksi sebanyak 2 unit sehingga apabila penjualan mencapai 2 unit maka telah 
mencapai titik impas dimana tidak mendapat keuntungan maupun kerugian, 
sedangkan BEP harga sebesar Rp. 8.648,00 sehingga apabila produk dijual 
dengan harga Rp. 8.648,00 per unit tidak mengalami keuntungan maupun 
kerugian. Nilai R/C ratio Green O Powder Facial Mask adalah 1,5 yang artinya 
usaha tersebut sudah layak dijalankan.. 
Kata Kunci : Green O, Bahan Baku, Teh Hijau, Oatmeal, Analisis Usaha, 
BEP, R/C Ratio. 
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